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per a no dissenyadors.	Manté	el	web	
www.preedicio.com.
Raons per descartar el terme 
‘diàcrisi’ en tipografia del text
(i una alternativa) 
Resum
Aquest article vol proposar als especialistes en tipografia i 
editatge de textos que descartin diàcrisi i diacrític per falta 
d’idoneïtat, a partir del seu significat etimològic i d’un repàs 
de la bibliografia en què són definits. Entre altres expressions 
possibles de la llengua general, ens fixem en una alternativa: 
el mot de la llengua general marcatge. 
Paraules clau: edició de textos; correcció; ortotipografia; 
tipografia; diàcrisi; lletra cursiva; lletra negreta; cometes 
dobles; marcatge
Abstract
Reasons for discarding the term ‘diàcrisi’  
in typography (and an alternative)
This paper seeks to advise typography and copy editing experts 
about the need to reject diàcrisi and diacrític as terms because 
of their lack of suitability, having considered their etymo-
logical meaning and reviewed the literature in which they 
are defined. Amongst several other possible common expres-
sions, we focus on one option: the word marcatge, as used 
in general language.
Keywords: text editing; proofreading; orthotypography; 
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[5] Tavascan Pleta del Prat permet practicar l’esquí alpí i 
de fons en un dels indrets més bonics dels Pirineus.
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‘distintiu’, com es llegeix en el Gran diccionari de la llen-
gua catalana i en el Diccionari enciclopèdic de medicina, i 
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2.	En aquest exemple qui parla és Joan Coromines. És l’únic que sostraiem d’una obra publicada (Epistolari Joan Coromines i Joan 
Sales, Barcelona, Curial, 2004, p. 73). La resta d’exemples provenen de textos que han passat per les nostres mans abans de ser 
publicats.
.	Nosaltres mateixos vam caure en la precipitació en el nostre llibre Sobre la cursiva (2008), en què dèiem que la cursiva aporta a 
un fragment de text «la seva funció diacrítica» (p. 34). Ara ho podem corregir. 
. La informació sobre el text alemany ens la dóna Josep M. Pujol, que disposa solament de la versió del 1987.
